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Состояние проблемы. В целях повыше-
ния качества обучения для всех уровней обра-
зования – профессионального, общего и до-
полнительного – необходимо в том числе раз-
витие электронного обучения, которое 
позволяет сформировать у обучающихся за-
крепленные в соответствующих стандартах 
компетенции, современные взгляды на жизнь 
в условиях всеобщей доступности информа-
ции, понимание информационных технологий 
как неотъемлемой составляющей образова-
тельного процесса.  
Анализ многообразия форм взаимодейст-
вия образовательных организаций предостав-
ляет возможность раскрыть тип объединения 
в области электронного обучения, созданный 
в форме ассоциации, с помощью которой 
можно решить ряд задач, стоящих перед обра-
зовательными организациями в области элек-
тронного обучения при реализации совмест-
ных проектов. Для эффективного решения 
задач, стоящих перед регионами РФ в области 
образования, происходит формирование ассо-
циаций региональных вузов. Одной из основ-
ных задач подобных образовательных объ-
единений является содействие построению 
системы электронного образования и созда-
нию условий для подготовки и становления 
новой генерации кадров в регионе, способных 
реализовать устойчивое динамическое разви-
тие экономики. 
В настоящее время существует ряд про-
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С целью повышения доступности качественного образования за счет использования
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предоставления
возможности учащимся выбора индивидуальной образовательной траектории освоения
образовательной программы, формировании информационной образовательной среды
всех уровней образования и обеспечения непрерывного обучения возрастает потребность
формирования в регионе единого образовательного пространства. Встает вопрос о реали-
зации единого подхода к развитию электронного обучения, что позволит избежать воз-
можных ошибок и больших трудовых и финансовых затрат и получить синергетический
эффект для развития всей системы образования. Развитие электронного образования
в Республике Башкортостан и создание ассоциации в области электронного обучения
являются стратегической задачей на данном этапе развития региона. 
В работе представлена разработка деятельностной модели ассоциации образователь-
ных организаций в сфере электронного обучения в рамках совместной проектной дея-
тельности ее членов: разъяснение необходимости, полезности и удобства электронных
услуг и форм обучения, дистанционных образовательных технологий; проведение мони-
торинга развития электронного обучения в образовательных организациях ассоциации;
повышение квалификации преподавателей в области электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий; разработка, создание и совместное использование
образовательных ресурсов на единой платформе; поддержка научных исследований, ин-
новационных разработок в области электронного обучения; сотрудничество с другими
ассоциациями в области электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий. 
По результатам проведенных исследований автором разработана и впервые описана
деятельностная модель ассоциации образовательных организаций в области электронного
обучения. Деятельностная модель ассоциации включает в себя цели и задачи, дидактиче-
ский инструментарий и показатели с выходом на результат. 
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блем в области электронного обучения в об-
разовательных организациях, требующих 
комплексного решения: 
– недостаточная разработанность норма-
тивно-правового обеспечения применения 
электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий; 
– слабая развитость информационных ка-
налов оперативного управления образованием; 
– недостаточная оснащенность образова-
тельных организаций современными ЭОР; 
– разрозненность информационных обра-
зовательных систем, средств информации и 
автоматизации образования, ЭОР; 
– низкий уровень использования ЭО и ДОТ; 
– недостаточно эффективное использова-
ние имеющихся средств информатизации в 
образовательном процессе и управлении об-
разовательных организаций; 
– недостаток специалистов в области ИКТ 
в сельских и удаленных районах. 
Постановка задачи. Таким образом, оп-
ределяются задачи, которые необходимо ре-
шить для развития электронной информаци-
онно-образовательной среды и электронного 
обучения в регионах РФ: 
– повышение доступности качественного 
образования за счет применения ЭО и ДОТ 
(создание ресурсных центров, формирование 
фондов электронной библиотеки, создание 
образовательных сервисов и ресурсов, трена-
жеров и стимуляторов, формирование совре-
менной ИКТ-инфраструктуры); 
– возможность выбора учащимися инди-
видуальной образовательной траектории ос-
воения образовательной программы (разра-
ботка и внедрение моделей ЭО, создание ре-
сурсов электронных библиотек, развитие 
региональных интернет-порталов профориен-
тации); 
– использование возможностей ЭО и ДОТ 
для оказания образовательных услуг обучаю-
щимся с высоким уровнем мотивации к обу-
чению (создание системы информирования о 
проведении олимпиад по ИКТ, создание сис-
темы о ресурсах поддержки проектной дея-
тельности, создание базы данных о ресурсах 
по обучению робототехнике, создание дис-
танционных центров исследовательской, изо-
бретательской, научно-технической и конст-
рукторской деятельности обучающихся); 
– формирование информационной среды 
дополнительного профессионального образо-
вания (создание регионального информацион-
но-образовательного интернет-портала по до-
полнительному профессиональному образова-
нию, в том числе с функцией сбора и анализа 
информации об индивидуальных достижени-
ях педагогических работников, обобщение и 
распространение передовых педагогических 
практик и опыта лучших педагогических ра-
ботников – авторов электронного образова-
тельного контента). Для решения данных кон-
кретно поставленных задач во многих регио-
нах РФ были сформированы в частности 
ассоциации образовательных организаций по 
электронному обучению, с учетом того факта, 
что вузы уже обладают значительным прак-
тическим опытом в этой области. 
Систематизация и анализ отмеченных 
проблем позволяет поставить цель, связанную 
с актуализацией работы образовательных ор-
ганизаций и создание ассоциации в области 
электронного обучения, которая бы могла 
взять на себя часть задач по подготовке про-
фессорско-преподавательского состава в об-
ласти электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий, совместное 
использование электронных образовательных 
ресурсов, разработка нормативно-правовой 
базы и локальных нормативных актов.  
Разработанная деятельностная модель ас-
социации дает возможность спрогнозировать 
возможный конечный результат, учитывая 
потенциальные возможности ее членов. 
Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что на современном этапе отече-
ственного образования сложились следующие 
предпосылки возникновения образовательных 
ассоциаций в области электронного обучения: 
– методические (знакомство с системой, 
электронной образовательной средой других 
образовательных организаций, методикой 
преподавания дисциплин с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 
формирование единого информационно-
образовательного пространства); 
– социальные (повышение общественной 
активности потенциальных членов ассоциации, 
в частности специалистов в области элект-
ронного обучения, профессорско-преподава-
тельского состава и так далее); 
– социально-экономические (участие в 
межвузовских проектах и грантах в области 
электронного обучения); 
– педагогические (участие в академиче-
ской мобильности, проведение совместных 
конференций, обмен опытом в области вне-
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дрения информационно-коммуникационных 
технологий и дистанционных образователь-
ных технологий).  
Существуют актуальные предпосылки 
объединения образовательных организаций в 
области электронного обучения для решения 
тех или иных возникающих проблем и задач. 
Экспериментальное исследование. Сре-
ди перспективных направлений совместной 
деятельности членов ассоциации в области 
электронного обучения предполагаются такие 
направления, как: 
– расширение форм сотрудничества обра-
зовательных организаций в области развития 
электронного обучения, обеспечивающих по-
вышение эффективности внедрения элект-
ронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий, в том числе электронных 
курсов [7]; 
– создание условий для широкого исполь-
зования открытых курсов, предлагаемых чле-
нами ассоциации, в том числе путем призна-
ния результатов обучения в рамках образова-
тельных программ разных уровней; 
– обеспечение качества электронного 
обучения, в том числе путем создания межву-
зовских механизмов добровольной сертифи-
кации электронных курсов; 
– создание сетевых программ с возмож-
ностью освоения в полном объеме независимо 
от места нахождения обучающегося; 
– реализация виртуальной академической 
мобильности [1] (освоение отдельных дисци-
плин, модулей образовательных программ с 
применением электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий в 
другой образовательной организации без фи-
зического перемещения обучающегося и пре-
подавателя); 
– развитие компетенций сотрудников об-
разовательных организаций в области образо-
вательных технологий, в том числе путем 
внедрения модульной программы повышения 
квалификации сотрудников, реализуемой с 
применением электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий на 
базе разрабатываемых членами ассоциации 
открытых курсов; 
– развитие образовательных технологий, 
создание технологически сложных электрон-
ных образовательных ресурсов, информаци-
онных сервисов электронной информацион-
но-образовательной среды; 
– создание единой сети центров для орга-
низации совместной работы обучающихся  
и доступа к электронным информационно-
образовательным средам вузов на базе под-
разделений и партнеров с целью обеспечения 
доступности образовательных услуг во всех 
регионах РФ; 
– совместная деятельность по практиче-
ской реализации программ интеграции обра-
зования с научной и инновационной деятель-
ностью, развитие фундаментальных или при-
кладных исследований в образовательных 
организациях; 
– объединение деятельности членов ассо-
циации с целью эффективного использования 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий и специалистов в области информа-
ционных технологий образовательных орга-
низаций; 
– объединение информационно-коммуни-
кационных и электронных образовательных 
ресурсов членов ассоциации на принципах 
сохранения целостности с параллельным уве-
личением качественных характеристик в науч-
ной и учебной деятельности; 
– объединение деятельности по разработ-
ке качественного образовательного контента с 
целью его последующего хранения, обработки 
и классификации с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
для осуществления учебного процесса; 
– совместная деятельность по реализации 
индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся (свободного выбора изучения 
дисциплин учебного плана выбранного на-
правления подготовки в различных образова-
тельных организациях). 
К основным направлениям модернизации 
современного высшего образования можно 
отнести внедрение информационных форм 
обучения [5], автоматизацию мониторинга 
качества образования [6]. Проведение мони-
торинга развития ЭО в образовательных орга-
низациях ассоциации – одна из основных за-
дач совместной деятельности. С вступлением 
в действие нового федерального закона об 
образовании электронное обучение становит-
ся частью высшего образования. Целью при-
менения электронного обучения (ЭО) и дис-
танционных образовательных технологий 
(ДОТ) является обеспечение доступности об-
разования и повышение его качества. Следует 
учитывать, что технологии электронного обу-
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чения отличаются от традиционных техноло-
гий всех уровней образования, поэтому тра-
диционные методы и средства оценки и 
обеспечения качества, не могут быть просто 
перенесены на электронное обучение и со-
временные образовательные технологии. Та-
ким образом, одним из приоритетных направ-
лений развития ЭО является формирование 
содержательных критериев оценки качества 
электронного обучения. Для решения этой 
задачи необходимо оценить текущий уровень 
развития ЭО и ДОТ в образовательных орга-
низациях, поэтому проведение мониторинга 
уровня развития ЭО и ДОТ в образовательных 
организациях является актуальной задачей.  
Повышение уровня знаний и квалифика-
ции преподавателей в области электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий – одна из следующих задач ассо-
циации в области электронного обучения.  
Для решения данной задачи в ассоциации в 
области электронного обучения необходимо 
создать модульный курс повышения квали-
фикации в области ЭО и ДОТ. Создание курса 
является необходимостью для образователь-
ных организаций, вследствие того, что каждая 
образовательная организация пытается разра-
ботать собственный курс повышения квали-
фикации в области ЭО и ДОТ [9, 10], не имея 
достаточное количество высококвалифициро-
ванных специалистов и экспертов по элект-
ронному обучению.  
Формирование электронной библиотеч-
ной системы  предоставит возможность со-
вершенствования информационного обеспе-
чения процессов обучения в образовательных 
организациях. Электронная библиотека по-
зволяет осуществлять целенаправленное ин-
формационное обеспечение различных облас-
тей науки и практической деятельности по-
средством баз данных в теледоступе и на 
различных носителях информации [3, 4]. 
Поддержка научных исследований, инно-
вационных разработок в области электронно-
го обучения – перспективное направление 
деятельности членов ассоциации и является 
одним из приоритетных. Информационное 
обеспечение научных исследований, образо-
вательных программ как основы создания и 
развития новых технологий и инновационных 
производств является важнейшим средством 
выполнения перспективных задач, стоящих 
перед регионом.  
Сотрудничество с ассоциациями в облас-
ти электронного обучения расширит формы 
взаимодействия образовательных организа-
ций в области развития открытого образова-
ния, электронного обучения, в том числе 
обеспечивающих повышение эффективности 
внедрения открытых онлайн курсов вузов – 
членов ассоциаций, совместная разработка 
MOOC [2, 8]. 
Описанные перспективы проектной дея-
тельности образовательных организаций в 
области электронного обучения дают возмож-
ность сделать вывод, что совместная деятель-
ность по одному из направлений неизбежно 
приводит к консолидации усилий всех членов 
ассоциации в решении последующих задач. 
Объединение совместных ресурсов по-
зволяет создать единую информационно-
образовательную среду ассоциации с вирту-
альным представительством всех ее членов. 
Результаты исследования. На основа-
нии вышесказанного можно утверждать, что 
по результатам проведенных исследований 
разработана деятельностная модель ассоциа-
ции образовательных организаций в области 
электронного обучения (см. таблицу). Данная 
модель в отличие от существующих включает 
цели и задачи ассоциации, дидактический ин-
струментарий, показатели с выходом на ре-
зультат. 
Заключение. Созданная модель разрабо-
тана для реализации совместной проектной 
деятельности членов ассоциации, которая 
включает в себя:  
– разъяснение необходимости, полезно-
сти и удобства электронных услуг и форм 
обучения; 
– проведение мониторинга развития элек-
тронного обучения в образовательных орга-
низациях ассоциации;  
– повышение уровня знаний и квалифи-
кации преподавателей в области электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 
– разработку, создание и совместное ис-
пользование образовательных ресурсов на 
единой платформе;  
– поддержку научных исследований, ин-
новационных разработок в области электрон-
ного обучения;  
– сотрудничество с другими ассоциация-
ми в области электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий. 
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Совместная деятельность членов ассо-
циации требует от них согласованности дей-
ствий, выбор реалистичных целей, единства 
управленческих решений. Деятельность обра-
зовательных организаций будет более про-
дуктивной в области электронного обучения, 
если будет эффективно функционировать ас-
социация в данном направлении.  
В результате проведенных исследований 
предложенная деятельностная модель ассо-
циации образовательных организаций в об-
ласти электронного обучения позволяет реа-
лизовать цель по консолидации усилий и ко-
ординации взаимодействий образовательных 
организаций в области электронного обуче-
ния всех членов ассоциации. 
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The need to form a unified education space in the region is determined by a number of fac-
tors: by the necessity to increase access to quality education through the use of e-learning and
distance learning technologies, by the demand for providing individual educational trajectories.
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Therefore, the need for a joint approach to the development of e-learning arises as it will enable 
to avoid possible errors, to decrease financial costs and to obtain a synergistic effect for the de-
velopment of the whole education system. The development of electronic education in the repub-
lic of Bashkortostan and the creation of an association in the field of e-learning is a strategic 
objective. 
The paper presents the model of the associations of educational institutions in the field of 
e-learning in the framework of the joint project activities. The joint activities include: clarifica-
tion of the idea of usefulness and convenience of electronic services and forms of education; 
monitoring of the development of e-learning in the educational organization of the association; 
increasing the level of knowledge and skills of teachers in the field of e-learning and distance 
educational technologies; development, creation and sharing of educational resources on a single 
platform; support of scientific researches, innovations in e-learning; cooperation with other asso-
ciations in the field of e-learning and distance educational technologies. 
The author describes the model of the association of the education institutions in the field of 
e-learning. The model includes goals and objectives, teaching tools, indicators, expected results. 
Keywords: e-learning, association of educational organizations, e-learning, joint projects, 
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